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Анотації: 
 Актуальність. Здійснено ана- 
ліз характеру протікання мен- 
струальної функції, гінеколо- 
гічного статусу, самопочуття, 
працездатності під час трену- 
вань і спортивних результатів 
легкоатлеток 15–16 років, які 
спеціалізуються з бігу на 200 м, 
за результатами спеціального 
анкетного  опитування.  Завдан- 
 ня дослідження – виявити само- 
оцінку працездатності, самопо- 
чуття, спортивних результатів 
упродовж менструального циклу 
легкоатлеток 15–16 років, які 
спеціалізуються з бігу на 200 м. 
Аналіз представлених даних 
анкетного опитування дає 
підставу зробити  висновок,  що 
у 83,33 % опитаних легко- 
атлеток, які спеціалізуються з 
бігу на 200 м, виявлено нор- 
мальне протікання менстру- 
альної функції. Усі опитані 
спортсменки почали займатися 
спортом до настання першої 
менструації. Вік менархе в 
спортсменок коливається від 
12,930,37 до 13,300,56 років. 
У передменструальну фазу 
спортсменки відзначали 
підвищення стомлюваності у 
80,00 % і дратівливості – у 
66,67–70,00 %, у менструальну 
фазу  –   підвищення  стомлюва- 
 
Марина Карабуза, Светлана Ка- 
литка. Влияние спортивной тре- 
нировки на становление и проте- 
кание менструальной функции 
легкоатлеток 15–16 лет, специали- 
зирующихся   в   беге   на   200     м. 
 Актуальность. Проведен анализ ха- 
рактера протекания менструальной 
функции, гинекологического стату- 
са, самочувствия, работоспособ- 
ности во время тренировок и спор- 
тивных результатов легкоатлеток 
15–16 лет, специализирующихся в 
беге на 200 м, по результатам специ- 
ального  анкетного  опроса.  Задачи  ис- 
 следования – выявить самооценку ра- 
ботоспособности, самочувствия, спор- 
тивных результатов в течение мен- 
струального цикла легкоатлеток 15–  
16 лет, специализирующихся в беге на 
200 м. Анализ  представленных 
данных анкетного опроса позволяет 
сделать вывод, что в 83,33 % 
опрошенных легкоатлеток, специали- 
зирующиеся в беге на 200 м, обна- 
ружено нормальное протекание мен- 
струальной функции. Все опрошен- 
ные спортсменки начали заниматься 
спортом до наступления первой 
менструации. Возраст менархе у 
спортсменок колеблется от 12,930,37 
до 13,300,56 лет. В предменструаль- 
ную фазу спортсменки отмечали по- 
вышение утомляемости в 80,00 % и 
раздражительности – в 66,67–70,00 %, 
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Topicality. The analysis of the 
menstrual dysfunction character, 
gynecological status, health, disa- 
bility during exercise and athletic 
performance of athletes aged 15– 
16, specializing in 200 m sprint 
are conducted. The results were 
taken from a special questi- 
onnaire. The objectives of the 
research – to identify self- 
esteem of efficiency, health, 
athletic performance during the 
menstrual cycle of athletes aged 
15–16, specializing in the sprint 
for 200 meters. The analysis of 
the questionnaire data gives 
reason to conclude that 83,33 % 
of respondents who specialize 
insprint for 200 m, revealed 
normal flow of menstrual 
function. All interviewed athletes 
began to exercise before the first 
menstruation. Age of menarche in 
athletes ranges from  12,930,37 
to 13,300,56 years. In the 
premenstrual phase 80,00 % of 
athletes noted rise of fatigue and 
irritability, 66,67–70,00 % – in 
the  menstrual phase – increased 
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ності – в 60,00–66,67 % та дратів- 
ливості – у 50,00–60,00 %. Значна 
кількість дівчат (33,33–40,00 %) 
відзначає головний біль у 
передменструальну й менстру- 
альну фази та біль унизу живота й 
попереку – у 60,00–86,67 % 
опитаних. Більшість легкоатлеток 
(86,67–100 %) тренуються у фазу 
менструації, серед них обме- 
жують навантаження в цю фазу 
80,00 % опитаних. У змаганнях 
брали участь 93,33–100 % усіх 
опитаних легкоатлеток. Спор- 
тивний результат у фазу мен- 
струації в змаганнях погіршу- 
вався та характеризувався ними 
як низький у 70,00–80,00 % 
спортсменок,  середній  –   у  
20,00 % спортсменок і високий – 
у 10 % досліджуваних. Резуль- 
тати спеціального опитування 
вказують на необхідність постій- 
ного контролю за станом здо- 
ровʼя дівчат, планування тре- 
нувальних і змагальних наван- 
тажень має бути адекватним 
можливостям легкоатлеток-по- 
чатківців, які спеціалізуються з 
бігу на 200 м. 
Ключові слова: 
тренування, легка атлетика, 
жінки, менструальний цикл, 
працездатність. 
в менструальную фазу – повышение 
утомляемости в 60,00–66,67 % и раз- 
дражительности – в 50,00–60,00 %. 
Значительное количество девушек 
(33,33–40,00 %) отмечает головную 
боль в предменструальную и мен- 
струальную фазы и боль внизу 
живота и пояснице (60,00–86,67 % 
опрошенных). Большинство легко- 
атлеток (86,67–100 %)  тренируются 
в фазу менструации, среди них огра- 
ничивают нагрузки в эту фазу 80,00 % 
опрошенных. В соревнованиях при- 
нимали участие 93,33–100 % всех 
опрошенных легкоатлеток. Спортив- 
ный результат в фазу менструации в 
соревнованиях ухудшался и характе- 
ризовался ими как низкий у 70,00– 
80,00 % спортсменок, средний – у 
20,00 % спортсменок и высокий – у 
10 % спортсменок. Результаты спе- 
циального опроса указывают на необ- 
ходимость постоянного контроля за 
состоянием здоровья женщин, плани- 
рования тренировочных и соревнова- 
тельных нагрузок должно быть адек- 
ватным возможностям начинающих 
легкоатлеток, специализирующихся в 
беге на 200 м. 
 
 
тренировка, легкая атлетика, женщины, 
менструальный цикл, работоспособность. 
fatigue – in 60,00-66,67 % and 
irritability – in 50,00–60,00 %. A 
large number of girls (33,33– 
40,00 %) complained about the 
headaches in premenstrual and 
menstrual phases and pain in the 
abdomen and waist – to 60,00– 
86,67 % of respondents. Most 
lehkoatletok (86,67–100 %) are 
trained in menstrual phase, 
including the limit load in this 
phase of 80,00 %  of 
respondents. In the competition 
participated 93,33–100 % of all 
respondents. Sports results in  
the phase of menstruation in 
competitions deteriorated and 
was  characterized  by  athleths 
as low – by 70,00–80,00 %, as 
average – by 20,00 % and as 
high – by 10 % of athletes. The 
results of a special survey point 
out the need for continuous 
monitoring of the health of girls, 
training and competition load 
planning should be adequate to 
opportunities of athletes- 
beginners who specialize in the 
spint for 200 meters. 
 
 
training, athletics, women, 
menstrual cycle, efficiency. 
 
 
Вступ. Розглядаючи безпосередньо етап спеціалізованої базової підготовки юних легкоатлетів, 
установлено, що його вікові межі – 13–16 років, що збігається з віковими межами періоду статевого 
дозрівання [5]. При цьому існують окремі згадування про облік статевих особливостей у системі 
підготовки чоловіків і жінок у легкій атлетиці. Вікові особливості етапу спеціалізованої базової 
підготовки юних легкоатлеток засновано на сенситивних періодах розвитку рухових якостей дівчаток 
та дівчат у віці 13–16 років, а також на особливостях розвитку й формування окремих систем 
організму, що забезпечують працездатність та відновлення організму під час виконання тренувальних і 
змагальних навантажень у цьому віці [4]. 
Відомо, що адаптаційні процеси в організмі жінок, діяльність функціональних систем, 
відрізняються від таких у чоловіків. Це обумовлено однією з основних біологічних особливостей 
жіночого організму, повʼязаного з репродуктивною функцією, – циклічністю функцій гіпоталамо- 
гіпофізарно-оваріально-адреналової системи [6; 7]. 
У сучасній науковій літературі результати комплексного підходу у вивченні взаємозвʼязку 
фізичної працездатності й функціональних можливостей юних легкоатлеток з урахуванням біологічних 
особливостей жіночого організму представлені в нечисленних роботах [2; 3; 4; 8; 9]. Привертає увагу 
той факт, що ці праці, доповнюючи одна одну, дають змогу вивчати фізіологічні механізми, що зумов- 
люють функціональний стан, а отже, і фізичні можливості жіночого організму. Так, Л. Ян-Г. Шахліною 
(1984–2000), С. В. Калиткою (2001), О. В. Масловою (2005), О. Б. Родою (2015) встановлено, що зміни 
гормонального статусу протягом МЦ призводять до складної перебудови нейрогормональної регуляції, 
що супроводжується змінами дихання, кровообігу, дихальної функції крові, швидкості транспорту та 
утилізації кисню, впливаючи на працездатність спортсменок. 
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Однак у доступній нам літературі не знайдено даних наукових досліджень, спрямованих на 
вивчення вікових і статевих особливостей спортивної підготовки юних легкоатлеток, які спеціалі- 
зуються з бігу на 200 м, на різних етапах системи багаторічної спортивної підготовки. 
Завдання дослідження – виявити самооцінку працездатності, самопочуття, спортивних 
результатів упродовж МЦ легкоатлеток 15–16 років, які спеціалізуються з бігу на 200 м. 
Матеріал і методи дослідження. Здійснюючи аналіз й узагальнення наукової та методичної 
літератури з питань підготовки спортсменок різної спеціалізації, особливу увагу приділяли вивченню 
питань анатомо-фізіологічних особливостей організму жінок та динаміки спеціальної працездатності в 
різні фази МЦ. 
Характер протікання МФ визначали за результатами аналізу спеціального анкетного опитування 
(Н. В. Свєчникова в модифікації Л. Г. Шахліної) [4; 6]. Анкетування було індивідуальним, очним, 
персональним. 
Про гінекологічний статус спортсменок судили за такими даними анкетного опитування – про вік 
появи першої менструації (менархе), про тривалість МЦ і фази менструації, про їх регулярність, 
наявність чи відсутність болю внизу живота й попереку, зміни психічного стану (дратівливості), 
стомлюваності, а також переносимості тренувальних та змагальних навантажень у передменструальну 
й менструальну фази. 
Інформацію про вплив багаторічних систематичних занять спортивною ходьбою на менструальну 
функцію, про субʼєктивну характеристику спортсменками свого стану та працездатності, спортивного 
результату в передменструальну й менструальну фази циклу ми отримали за допомогою спеціального 
анкетного опитування  дівчат  на  спортивних  тренувальних  зборах.  Опитано  30  спортсменок  15–  
16 років (із них КМС – 10, I розряду – 20), які спеціалізуються з бігу на 200 м, на етапі спеціалізованої 
базової підготовки. 
Результати дослідження. Дискусія. За результатами спеціального анкетного опитування 
виявлено, що в пʼяти (16,67 %) легкоатлеток, які спеціалізуються з бігу на 200 м, простежено 
порушення менструальної функції (МФ), що виражалося в нерегулярності циклів з одночасним 
скороченням або подовженням фази менструації, зменшенням крововиділення або його збільшенням. 
Ці зміни дівчата повʼязують із великими фізичними навантаженнями. Спортсменки відзначають, що 
зменшення тренувальних навантажень сприяє нормалізації МФ. 
У 25 (83,33 %) спортсменок виявлено нормальне протікання МФ. Тривалість МЦ і менструальної 
фази – у межах фізіологічної норми [4; 6]. Як видно з даних табл. 1, середній стаж багаторічного 
тренування коливається від 3,330,44 (у І розряду) до 4,500,50 (у КМС) років. 
Таблиця 1 
Дані спеціального анкетного опитування легкоатлеток, які спеціалізуються з бігуна 200 м 
 
Кількість спортсменок 
І розряд (15 спортсменок) КМС (10 спортсменок) 
Xm Xm 
Вік, років 15,330,44 15,700,42 
Стаж тренувань, років 3,330,44 4,500,50 
Вік менархе, років 12,930,37 13,300,56 
Тривалість менструального циклу 29,731,62 28,901,88 
Тривалість менструальної фази 4,930,62 4,500,70 
Самопочуття, % 
 
Передменструальна 
фаза (симптоми) 
головні болі 33,33 40,00 
болі внизу живота 66,67 60,00 
підвищення втоми 80,00 80,00 
підвищення 
роздратованості 
66,67 70,00 
 
Менструальна фаза 
(симптоми) 
головні болі 40,00 40,00 
болі внизу живота 86,67 80,00 
підвищення втоми 66,67 60,00 
підвищення 
роздратованості 
60,00 50,00 
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Особливий інтерес становить вік настання менархе спортсменок як один із важливих показників 
їхнього нормального статевого й загального розвитку. Вік менархе в спортсменок коливається від 
12,930,37 до 13,300,56 років. Аналіз представлених даних анкетного опитування дає підставу 
зробити висновок, що всі опитані спортсменки почали займатися спортом до настання першої 
менструації. Пізнє настання менархе, зміна регулярності менструального циклу, його тривалості, 
скорочення або подовження фази менструації, зменшення або збільшення виділень крові – кожен із 
перерахованих факторів є сигналом виходу цієї функції за межі фізіологічної норми. 
В анкетному опитуванні предменструальная й менструальна фази циклу виділені тому, що 
спортсменка може точно за термінами описати свій стан, чітко знаючи дні фази менструації та 
попередні їй 3–5 днів предменструальної фази. Для зʼясування психоемоційного стану спортсменок під 
час менструального циклу в анкету включено питання: чи змінюється в предменструальній і 
менструальній фазах збудливість, стомлюваність, чи тренується спортсменка в ці дні з обмеженням 
навантаження або без обмеження, які спортивні результати. 
Анкетні дані свідчать, що в передменструальну й менструальну фази циклу змінюється психічний  
і фізичний стан жінок. У ці фази виявлено погіршення функціонального та психоемоційного стану 
легкоатлеток. Індивідуальні особливості цих станів яскраво проявляються при переході з 
предменструальної в менструальну фази. Аналіз даних про психоемоційний стан спортсменок перед і 
під час менструації засвідчив, що субʼєктивно дівчата відзначають збільшення дратівливості й 
стомлюваності. Так, за середніми даними, у передменструальну фазу спортсменки відзначали 
підвищення стомлюваності у 80,00 % і дратівливості – у 66,67–70,00 %. У менструальну фазу стан 
дівчат дещо покращувався: підвищення стомлюваності – у 60,00–66,67 % та дратівливості – у 50,00– 
60,00 %. Значна кількість дівчат (33,33–40,00 %) відзначає головний біль у передменструальну й 
менструальну фази та біль унизу живота й попереку – у 60,00–86,67 %. 
Практично всі легкоатлетки, які спеціалізуються з бігу на 200 м (86,67–100 % за середніми 
даними), тренуються у фазу менструації, серед них обмежують навантаження в цю фазу 80,00 % 
досліджуваних (табл. 2). 
Таблиця 2 
Субʼєктивна оцінка працездатності у фазу менструації легкоатлетками, 
які спеціалізуються з бігу на 200 м 
 
Кількість спортсменок І розряд (15 спортсменок) КМС (10 спортсменок) 
Тренування 
Тренуються, % 86,67 100,00 
Не тренуються, % 13,33 – 
З обмеженнями, % 80,00 80,00 
Без обмежень, % 20,00 20,00 
Ефективно, % 13,33 60,00 
Неефективно, % 86,67 40,00 
Змагаються, % 93,33 100,00 
Не змагаються, % 6,66 – 
Результат у змаганнях 
Високий, % – 10,00 
Середній, % 20,00 20,00 
Низький, % 80,00 70,00 
Привертає увагу той факт, що більшість спортсменок цієї спеціалізації у 80 % випадків  
обмежують тренувальне навантаження, інтуїтивно, самостійно знижуючи її, помʼякшують характер 
виконуваних вправ, зменшуючи навантаження на мʼязи черевного преса, а отже, і на органи малого 
таза, у фазу менструації. Спортсменки I розряду відзначають при цьому найменшу ефективність 
тренування – 86,67 %. Водночас 60,00 % спортсменок КМС указують ефективність тренування в цю 
фазу. 
Серед опитаних легкоатлетки, які спеціалізуються з бігуна 200 м, у змаганнях брали участь 93,33– 
100 % усіх дівчат, відзначаючи чітку залежність спортивного результату від фаз МЦ. На їхню думку, 
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спортивний результат у фазу менструації в змаганнях погіршувався й характеризувався як низький у 
70,00–80,00 % спортсменок, середній – у 20,00 % і високий – у 10 %. 
Отже, представлені дані дають підставу зробити висновок, що особливості становлення й 
протікання менструальної функції багато в чому залежать від віку початку занять спортивним 
тренуванням, характеру тренувального навантаження. Зі свого боку, циклічні гормональні зміни в 
організмі спортсменок протягом МЦ, змінюючи функціональні можливості, впливають на спортивний 
результат. Дані анкетного опитування свідчать, що в 16,67 % спортсменок наявні порушення 
менструальної функції, при цьому більшою мірою – у спортсменок менше тренованих, при невеликому 
стажі спортивного тренування. Це вказує на потребу постійного контролю за станом здоровʼя дівчат, 
планування тренувальних навантажень повинно бути адекватним можливостям початківців 
легкоатлеток, які спеціалізуються з бігу на 200 м. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз представлених даних анкетного 
опитування дає підстави для висновку, що у 83,33 % опитаних легкоатлеток, які спеціалізуються з бігу 
на 200 м, виявлено нормальне протікання МФ. Нами установлено, що всі опитані почали займатися 
спортом до настання першої менструації. Вік менархе в спортсменок коливається від 12,930,37 до 
13,300,56 років. Анкетні дані свідчать, що в передменструальну й менструальну фази циклу виявлено 
погіршення функціонального та психоемоційного стану легкоатлеток. Так, у передменструальну фазу 
спортсменки відзначали підвищення стомлюваності у 80,00 % і дратівливості – у 66,67–70,00 %, у 
менструальну фазу – підвищення стомлюваності в 60,00 – 66,67 % і дратівливості – у 50,00–60,00 %. 
Значна кількість дівчат (33,33–40,00 %) відчуває головний біль у передменструальну й менструальну 
фази та біль унизу живота й попереку – у 60,00–86,67 %. 
Визначено, що практично всі легкоатлетки, які спеціалізуються з бігу на 200 м (86,67–100 %), 
тренуються у фазу менструації. Серед них обмежують навантаження в цю фазу 80,00 % опитаних. У 
змаганнях брали участь 93,33–100 % усіх опитаних легкоатлеток, які спеціалізуються з бігу на 200 м. 
Спортивний результат у фазу менструації в змаганнях погіршувався й характеризувався ними як 
низький у 70,00–80,00 % спортсменок, середній – у 20,00 % і високий – у 10 %. 
Отже, результати спеціального опитування вказують на необхідність постійного контролю за 
станом здоровʼя дівчат, планування тренувальних навантажень має бути адекватним можливостям 
легкоатлеток-початківців, які спеціалізуються з бігу на 200 м. 
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